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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Kriteria-kriteria pemilihan supplier yang digunakan 
adalah Legalitas Usaha, Pengalaman Usaha, Kualitas 
Barang, Pengiriman, Pembayaran, Harga, dan 
Komunikasi. 
Berdasarkan hasil perhitungan bobot prioritas, maka 
dapat diketahui tingkat kepentingan dari masing-
masing kriteria sebagai berikut : 
a. Legalitas Usaha : 0.0253 
b. Pengalaman Usaha : 0.0379 
c. Kualitas Barang : 0.4026 
d. Pengiriman  : 0.1104 
e. Pembayaran  : 0.2138 
f. Harga   : 0.1571 
g. Komunikasi  : 0.0529 
Kriteria yang memiliki tingkat kepentingan paling 
besar adalah kriteria Kualitas Barang yaitu 0.4026. 
 
2. Berdasarkan perhitungan Net Flow pada perangkingan 
secara lengkap (Promethee II) maka diperoleh hasil 
yang menempati urutan tertinggi sampai yang terendah 
sebagai berikut : 
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Tabel 6.1. Hasil Perangkingan Promethee 
No Alternatif Net Flow Rank 
1 PT. Heco Perkasa Pratama 0.3437 1 
2 PT. Central Niaga Mandiri 0.0456 2 
3 PT. Sutindo Raya Mulia -0.0452 3 
4 Toko Asahan Sakti -0.3442 4 
 
 
6.2. Saran 
 Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut : 
a. Unit Plat (UPL) PT. Mega Andalan Kalasan sebaiknya 
memprioritaskan PT. Heco Perkasa Pratama sebagai 
supplier utama untuk memasok bahan baku Plat SUS 
BA (304) 1.0x4”x8”. 
b. Unit Plat (UPL) PT. Mega Andalan Kalasan sebaiknya 
menerapkan metode Promethee dalam pemilihan 
supplier bahan baku lainnya dan dalam prosesnya 
melibatkan banyak kriteria penilaian. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1: Data Nilai Kriteria 
 
Data Nilai Kriteria Untuk Masing-Masing Supplier 
Supplier Bentuk Usaha 
Kualitas 
Barang 
Kemudahan 
Komunikasi 
Asahan Sakti 
(Supplier A) 1 2 2 
PT. Heco 
Perkasa Pratama 
(Supplier B) 
3 5 5 
PT. Sutindo 
Raya Mulia 
(Supplier C) 
3 3 5 
PT. Central 
Niaga Mandiri 
(Supplier D) 
3 3 2 
 
Keterangan : 
Bentuk Usaha 
 
Usaha 
Dagang (UD) 
Commanditaire 
Vennotschaap (CV) 
Perseroan 
Terbatas (PT)
1 2 3 
 
Kualitas 
Barang 
Sangat  
Jelek Jelek Sedang Bagus 
Sangat 
Bagus 
1 2 3 4 5 
Kemudahan 
Komunikasi 
Sangat 
sulit Sulit Sedang Mudah 
Sangat 
Mudah 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
1. Kriteria Bentuk Usaha 
 
- Tujuan : Maksimasi 
- Tipe preferensi : Kriteria Linier (V-shape 
Criterion) 
Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ 0 
P(d)= d/p,   jika 0 ≤ d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
- Parameter p = 2 
- Nilai Deviasi (d) 
 
  A B C D 
A   -2 -2 -2
B 2   0 0
C 2 0   0
D 2 0 0   
 
P(A,B) d= -2 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(B,A)  d= 2  ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 1 
 
P(A,C) d= -2 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(C,A) d= 2  ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 1 
 
P(A,D) d= -2 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(D,A) d= 2  ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 1 
 
P(B,C) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0  
P(C,B) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
 
P(B,D) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(D,B) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
 
P(C,D) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0  
P(D,C) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
2. Kriteria Pengalaman Usaha 
- Tujuan : Maksimasi 
- Tipe preferensi : Kriteria Linear dengan Area yang 
Tidak Berbeda (V-Shape Criterion with Indiference 
Criterion) 
- Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ q 
P(d)= d-q / p-q, jika q < d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
- Parameter p = 5, q=2 
- Nilai Deviasi (d) 
 
 
 
 
P(A,B) d= 1 ; d ≤ q   maka P(d) = 0 
P(B,A) d= -1 ; d ≤ q   maka P(d) = 0 
 
P(A,C) d= 6 ; d > p   maka P(d) = 1 
P(C,A) d= -6 ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(A,D) d= 9 ; d > p   maka P(d) = 1 
P(D,A) d= -9 ; d ≤ q   maka P(d) = 0 
 
P(B,C) d= 5 ; q < d ≤ p  maka P(d) = d-q / p-q  
= 5-2 / 5-2 = 1 
P(C,B) d= -5 ; d ≤ q   maka P(d) = 0 
 
P(B,D) d = 8 ; d > p   maka P(d) = 1 
P(D ,B) d= -8 ; d ≤ q   maka P(d) = 0 
 
P(C,D) d = 3 ; q < d ≤ p  maka P(d) = d-q / p-q  
= 3-2 / 5-2 
=0.33 
P(D,C) d= -3 ; d ≤ q   maka P(d) = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A B C D 
A   1 6 9 
B -1   5 8 
C -6 -5   3 
D -9 -8 -3   
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
3. Kriteria Kualitas Barang 
- Tujuan : Maksimasi 
- Tipe preferensi :Kriteria Linier (V-shape 
Criterion) 
- Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ 0 
P(d)= d/p,   jika 0 ≤ d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
- Parameter p = 2 
- Nilai Deviasi (d) 
A B C D 
A -3 -1 -1 
B 3 2 2 
C 1 -2 0 
D 1 -2 0 
 
P(A,B) d= -3  ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(B,A) d= 3  ; d > p   maka P(d)= 1 
 
P(A,C) d= -1 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(C,A) d= 1 ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 2/2 = 1 
 
P(A,D) d= -1 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(D,A) d= 1  ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 2/2 = 1 
 
P(B,C) d= 2  ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 2/2 = 1 
P(C,B) d= -2  ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
 
P(B,D) d=2  ; 0 ≤ d ≤ p  maka P(d)= d/p = 2/2 = 1 
P(D,B) d= -2  ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
 
P(C,D) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
P(D,C) d=0 ; d ≤ 0   maka P(d)= 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
4. Kriteria Pengiriman 
- Tujuan : Minimasi 
- Tipe preferensi : Kriteria Level (Level Criterion) 
- Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ q 
P(d)= 0.5,   jika q < d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
 
- Parameter p = 7, q = 3 
- Nilai Deviasi (d) 
  A B C D 
A   27 16 16
B -27   -11 -11
C -16 11    0 
D -16 11 0   
 
P(A,B) d= 27  ; d > p  maka P(d) = -1 
P(B,A) d= -27  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(A,C) d= 16  ; d > p  maka P(d) = -1 
P(C,A) d= -16  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(A,D) d= 16  ; d > p  maka P(d) = -1 
P(D,A) d= -16  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(B,C) d= -11  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
P(C,B) d= 11  ; d > p  maka P(d) = -1 
 
P(B,D) d=-11  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
P(D,B) d= 11  ; d > p  maka P(d) = -1 
 
P(C,D) d= 0 ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
P(D,C) d= 0 ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
5. Kriteria Pembayaran 
 
- Tujuan : Maksimasi 
- Tipe preferensi : Kriteria Linear dengan Area yang 
Tidak Berbeda (V-Shape Criterion with Indiference 
Criterion) 
- Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ q 
P(d)= d-q / p-q, jika q < d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
- Parameter p = 30, q=15 
- Nilai Deviasi (d) 
  A B C D 
A   120 150 90
B -120 30 -30
C -150 -30 -60
D -90 30 60   
 
P(A,B) d= 120  ; d > p  maka P(d) = 1 
P(B,A) d= -120 ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(A,C) d= 150  ; d > p  maka P(d) = 1 
P(C,A) d= -150  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(A,D) d= 90  ; d > p  maka P(d) = 1 
P(D,A) d= -90  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(B,C) d=30  ; q < d ≤ p maka P(d) = d-q / p-q  
= 30-15 / 30-15 
= 1 
P(C,B) d= -30  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
 
P(B,D) d=-30  ; d ≤ q  maka P(d) = 0 
P(D,B) d=30  ; q < d ≤ p maka P(d) = d-q / p-q  
= 30-15 / 30-15 
= 1 
 
P(C,D) d=-60 ; d ≤ q  maka P(d) = 0  
P(D,C) d= 60  ; d > p  maka P(d) = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
6. Kriteria Harga 
 
- Tujuan : Minimasi 
- Tipe preferensi : Kriteria Linear dengan Area yang 
Tidak Berbeda (V-Shape Criterion with Indiference 
Criterion) 
- Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ q 
P(d)= d-q / p-q, jika q < d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
- Parameter P=50.000, q=10.000 
- Nilai Deviasi (d) 
  A B C D 
A   25.000 80.000 50.000 
B -25.000 55.000  25.000 
C -80.000 -55.000 -30.000 
D -50.000 -25.000 30.000   
 
P(A,B) d = 25.000; q < d ≤ p maka P(d)= d-q / p-q  
= 25.000-10.000 / 50.000-10.000 
= - 0.375 
P(B,A) d= -25.000; d ≤ q   maka P(d)= 0 
 
P(A,C) d = 80.000; d > p   maka P(d)= -1 
P(C,A) d= -80.000; d ≤ q   maka P(d)= 0 
 
P(A,D) d = 50.000; q < d ≤ p maka P(d)= d-q / p-q  
= 50.000-10.000 / 50.000-10.000 
= -1 
P(D,A) d= -50.000; d ≤ q   maka P(d)= 0 
 
P(B,C) d= 55.000; d > p   maka P(d)= -1 
P(C,B) d= -55.000; d ≤ q   maka P(d)= 0 
 
P(B,D) d= 25.000; q < d ≤ p maka P(d)= d-q / p-q  
= 25.000-10.000 / 50.000-
10.000 
= -0.38 
P(D,B) d= -25.000; d ≤ q   maka P(d)= 0 
 
P(C,D) d= -30.000; d ≤ q   maka P(d)= 0 
P(D,C) d= 30.000; q < d ≤ p maka P(d)= d-q / p-q  
=30.000-10.000 / 50.000-
10.000 
= -0.5 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
7. Kriteria Kemudahan Komunikasi 
 
- Tujuan : Maksimasi 
- Tipe preferensi :Kriteria Linear (V-shape 
Criterion) 
- Syarat : 
P(d)= 0,   jika d ≤ 0 
P(d)= d/p,   jika 0 ≤ d ≤ p 
P(d)= 1,   jika d > p 
- Parameter p = 2 
- Nilai Deviasi (d) 
 
  A B C D 
A   -3 -3 0
B 3 0 3
C 3 0 3
D 0 -3 -3   
 
P(A,B) d= -3 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
P(B,A) d= 3 ; d > p maka P(d) = 1 
 
P(A,C) d= -3 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
P(C,A) d= 3 ; d > p maka P(d) = 1 
 
P(A,D) d= 0 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
P(D,A) d= 0 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
  
P(B,C) d= 0 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
P(C,B) d= 0 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
 
P(B,D) d= 3 ; d > p maka P(d) = 1  
P(D,B) d= -3 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
 
P(C,D) d= 3 ; d > p maka P(d) = 1 
P(D,C) d= -3 ; d ≤ 0  maka P(d) = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Bentuk Usaha 
Alternatif A B C D 
A  0 0 0 
B 1  0 0 
C 1 0  0 
D 1 0 0  
 
 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Pengalaman Usaha 
Alternatif A B C D 
A  0 1 1 
B 0  1 1 
C 0 0  0.3333 
D 0 0 0  
 
 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Kualitas Barang 
Alternatif A B C D 
A  0 0 0 
B 1  1 1 
C 1 0  0 
D 1 0 0  
 
 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Pengiriman 
Alternatif A B C D 
A  -1 -1 -1 
B 0  0 0 
C 0 -1  0 
D 0 -1 0  
 
 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Pembayaran 
Alternatif A B C D 
A  1 1 1 
B 0  1 0 
C 0 0  0 
D 0 1 1  
 
 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Harga 
Alternatif A B C D 
A  -0.375 -1 -1 
B 0  -1 -0.375 
C 0 0  0 
D 0 0 -0.5  
 
 
 
 
 
Lampiran 2: Perhitungan Nilai Preferensi 
Tabel Nilai Preferensi Kriteria Kemudahan Komunikasi 
Alternatif A B C D 
A  0 0 0 
B 1  0 1 
C 1 0  1 
D 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 : Perhitungan Indeks Prefrensi 
π(A,B) =(0x0.0253)+ (0x0.0379)+ (0x0.4026) + ((-1) 
x0.1104) + (1x 0.2138) + ((-0.375) x 0.1571) 
+ (0x0.0529) 
 = 0.0445  
π(B,A) =(1x0.0253)+ (0x0.0379)+ (1x0.4026) + 
(0x0.1104) + (0x0.2138) + (0x0.1571) + 
(1x0.0529) 
  = 0.4808 
π(A,C) =(0x0.0253)+ (1x0.0379)+ (0x0.4026) + ((-1) 
x0.1104) + (1x 0.2138) + ((-1) x0.1571) + 
(0x0.0529) 
  = -0.0159 
π(C,A) =(1x0.0253)+ (0x0.0379)+ (1x0.4026) + 
(0x0.1104) + (0x 0.2138) + (0x0.1571) + 
(1x0.0529) 
  = 0.4808 
π(A,D) =(0x0.0253)+ (1x0.0379)+ (0x0.4026) + ((-1) 
x0.1104) + (1x 0.2138) + ((-1)x0.1571) + 
(0x0.0529) 
= -0.0159 
π(D,A) =(1x0.0253)+ (0x0.0379)+ (1x0.4026) + 
(0x0.1104) + (0x0.2138) + (0x0.1571) + 
(0x0.0529) 
  = 0.4279 
π(B,C) =(0x0.0253)+ (1x0.0379)+ (1x0.4026) + 
(0x0.1104) + (1x 0.2138) + ((-1) x0.1571) + 
(0x0.0529) 
  = 0.4972 
π(C,B) =(0x0.0253)+ (0x0.0379)+ (0x0.4026) + ((-1) 
x0.1104) + (0x 0.2138) + (0x0.1571) + 
(0x0.0529) 
  = -0.1104 
π(B,D) =(0x0.0253)+ (1x0.0379)+ (1x0.4026) + 
(0x0.1104) + (0x 0.2138) + ((-0.375) x0.1571) 
+ (1x0.0529) 
  = 0.4344 
 
 
 
Lampiran 3 : Perhitungan Indeks Prefrensi 
π(D,B) =(0x0.0253)+ (0x0.0379)+ (0x0.4026) + ((-1) 
x0.1104) + (1x 0.2138) + (0 x0.1571) + 
(0x0.0529) 
  = 0.1034 
π(C,D) =(0x0.0253)+(0.3333x0.0379)+ (0x0.4026) + 
(0x0.1104) + (0x 0.2138) + (0x0.1571) + 
(1x0.0529) 
  = 0.0655 
π(D,C) =(0x0.0253)+ (0x0.0379)+ (0x0.4026) + 
(0x0.1104) + (1x 0.2138) + ((-0.5)x0.1571) + 
(0x0.0529) 
  = 0.1352 
Tabel Indeks Preferensi 
Alternatif A B C D 
A   0.0445 -0.0159 -0.0159 
B 0.4808   0.4972 0.4344 
C 0.4808 -0.1104   0.0655 
D 0.4279 0.1034 0.1352   
 
 
 
